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"ES MOLT DE SANTA PONÇA" 
CMonument històric-artístic que qualsevol dia caurà")
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de la llengua i cultura que mostraren
els senyors Cosme Vidal,President del
Consell Insular d'Eivissa-Formentera,i
Gabriel Cafiellas,President de la Comuni-
tat Autônoma.
EDITORIAL 
El lion Congrés Internacional
de la Llengua Catalana va començar
la seva feina a l'Audit-órium de Palma,da
vant molcíssim de públic,que va ovacio-
nar llargament totes les intervencions,
especialment la referida a Francesc
de B.Moll.
Hi hauria que destacar la unanimi-
tat de criteris en quan al fet de que
el Congrés és degut a la perillosa
situació en que es troba el catalA
també la intenció dels organitzadors
de demostrar la seva importância interna
cional:tots els assistents es veran
sorpresos per la intervenció,en un
català perfecte,del Sr.Max Wheeler,profe
ssor de la Universitat de Liverpool,i
de la Sra.Elena Wolf,catedrAtica de
l'Institut Lingüístic de Moscou.
Va sorprendre,per la seva duresa
la intervenció de Nadal Batle,rector
de la Universitat Balear que,entre
altres coses,va dir:"Només tenc una
pAtria,aquesta 'Atria és la meva llengua
per consequent,només hi ha una 'Atria
i una llengua".
Joan Miralles,president de la
Comissió Territorial de les Illes Ba-
lears encarregada de Lingüística Social,
va demanar uns medis de comunicació,prem
sa,TV i rAdio,en català.
Les intervencions més fluixes
foren com en certa manera era d'esperar,
les dels polítics.I dins d'ells acapara-
ven l'at•nció del públic les interven-
cions de dos líders d'A.P.
Es coneguda de tothom la postura
anticatalanista
	 d'aquest
	 partit.Es
molt simptomàtic que els únics partits
que no s'han adherit al Congrés siguin
els representants de la dreta (A.P, 1
P.D.P i U.L.). Pere) el desconeixement
El primer d'ells va provocar el
Sonrís del públic quan es va referir
a Mossèn Josep Maria Alcover (Antoni
M 4 Alcover).E1 segon,quan després d'afir
mar que ell,com a persona del poble,no
coneixia la terminologia lingüística,va
enunciar totes,o gaire bé totes,les
parts de la llengua (Fonètica,fonologia,
sincronia,diacronia,etc.) j encara
més quan va confondre el seu paper
d'inaugurador del Congrés i es va propo-
sar adelantar conclussions com si ja
l'hagués acabat.
Es va guanyar una solemne bronca
del panic quan,parlant de forma enreve-
sada,va ¿ir que no s'havia de tractar
la llengua standart,quan tothom manco
ell,sap que aquesta llengua,l'idioma
pur,és absolutament necessari i empres-
cindible per elaborar una normativa
gramatical i permetre que aquestes
modalitats (mallorquí,menor quí,eivissenc
barceloní,valenciA,etc.) que el Sr.Caile-
llas anomena "idiomes",puguin perviure.
Esperam que aquesta vergonya serves
qui de 11i0 per acabar aquestes aberra-
cions lingüístiques que determinats
politics afavoreixen.
No basta,senyors polítics,amb
aprovar precipitadament,per quedar
bé,una Llei de Normalització Lingüística.
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NOTICIES LOCALS 
- El primer de maig es celebra les
12 hores de Balonma en el Poliesportiu
de Sta. Pcnça.
- El passat 13 d'abril es celebra també
una altre aconteixement esportiu: la
3 0 semi-marathon del nostre terme.
- El 21 d'abril s'elegiren els millors
deportistes de Calvia.Aquests foren
els resultats:
Millor deportista masculí: Antonio
Luptañez. Entre els nominats hi figuren
En Sebastià Martorell, José Maria Cua-
drillero, Emigdio Thomas(En Missio),
Pedro A. Talavera.
El millor deportista masculi mes jove
de 18 anys fou en Lester Tattersall.
Entre els nominats N'Alejo Mascaró,
En Johny Auriagli i N'Antolin Muñoz.
El millor deportista femení mes jove
de 18 anys fou l'equi de MiniBasket
femeni Costa de Calvià.
El millor deportista escolar: Johny
Ouriagli. Els nominats: Isaac Valladolid
Lucrecia Segui, Alejandra Rex, Cesar
Neira, Margarita Alzamora, Equip d'es-
cacs del C.P. Palma Nova.
Les persones que han destacat en la
promoció del deport: Escola de Rugby
Infantil Club Rugby Costa de Calvià,
el C.D. Costa de Calvià, A.D. y C.
Palma NoNa-Magalluf, Juan Canyelles,
Pedro Fuster, C.D.Sta. Ponça i el C.D.
CADE PEGUERA.
Enhorabona a tots.
-El centre coordinador de biblioteques
celebra els següents actes:
A Calvià la representació de Tere-
setes a càrrec de GOMIS I GOMES en
el Teatre.
A Es Capdella ,"CUINA MALLORQUINA"
als locals de la Biblioteca.
L'Associació de veYns "Sa Vila"
va celebrar una Assamblea General Extra-
ordinaria per a recollir les protestes
i queixes sobre l'augment de les contri-
bucions aplicades sobre vivendes i
terres.L'assistência va esser molt
nombrosa i era una opinió generalitzada
que algun representant de l'Ajuntament
hi podria haver assistit per explicar
una mica les raons d'aquesta pujada.
El dia 27 d'abril va tenir lloc
la II trobada comarcal de la germadat
de clonants de sang durant la qual hi
va haver una exposició de dibuixos
escolars referents a la donació de
sang i l'actuació de la Banda de Música
que va estrenar La Leyenda del beso,e1
Ballet de M4 Rosa i el Grup folklòric
Waring de Peguera.
A la fi s'han decidit a asfaltar
els carrers del poble.Per6 només ho
estan fent per bocins amb la qual cosa
els problemes del s61 continuaran.
Fins a finals de Maig hi ha temps
per a pagar l'impost de circulació
de vehicles.
Durant aquests dies s'estan elegint
els Consells Escolars a les escoles
del terme,menys a la de Sta Ponça a
la qual,per esser de nova creació,no
ii correspon la creació d'aquest organis
me.Les seves funcions són practicamen -t-
les mateixes que les del Consell de
Direcció que fins ara ha vengut funcio-
nant.Per això sembla 16gic pensar que
aquesta aportació de la LODE va directa-
ment encaminada a les escoles privades,
on fins ara no funcionava aquest grup
format pel Director,Cap d'Estudis,repre-
sentants de professorat,pares i alumnes.
MUSICA 
CLUB DE MAJORS 
Ens fan saber que ells organitzaran
la Festa de Sant Joan, com ja feren
l'any passat.
L'únic problema que tenen és amb
l'Ajuntament, ja que ells presentaren
per Gener la solicitut de subvenció
i a la Vila no la troben.
Els actes que pensen incluore són:
Pals nins carreres de cintes, corregudes
a peu i en bicicleta, etc. Pals majors
i públic en general: una comèdia i les
actuacions de la Banda de Música i elk
Ballet de Ma Rosa.
FESTES DE SANT JAUME - 86 (PROJECTE) 
Ens anuncien que el programa de
les festes de SANT JAUME d'enguany
pot ser tot lo apoteòsic que a conti-
nuació publicam:
- dia 22 Rumba
- dia 23 Verbena Camp (MIQUEL MASSOT)
- dia 24 HOMBRES G
- dia 25 JOAN MANEL SERRAT
.- dia 26 XESC FORTEZA
- dia 27 Torrada, Ball de Bot I cloenda
Ah!, i lo més extraordinari: m'as-
seguren de bona tinta que durant les
festes de Sant Jaume podria ser que
actuAs la millor banda musical del
mon: LA BANDA DE CALVIA (si cobren
lo de l'any passat)
A partir de l'Escola i Banda de
Música, s'ha decidit crear una agrupació
musical per donar continuitat a tota
aquesta tasca que, cada vegada amb més
força, es ve realitzant a Calvià.
'Aquesta Associació Cultural Musical
rep el nom de "PERE JOSEP CANYELLES".
Aquest home va esser un calvianer del.
segle passat importantissim dins el
món musical illenc i prActicament desco-
negut pe7 tots nosaltres. Per això,
l'AjuntEment sembla decidit a encarregar
la publicaci6 de la seva vida i obra
i donar-li difusió.
Durant aquests dies s'estan repar-
tint pel poble cartes convidant a fer-
se socles d'aquesta Associació Cultural
Musical. Nosaltres, conscients de la
seva importància, li donam publicitat
esperant que tots ajudeu a formar-la.
"Benvolgut amic:
Ens posam en contacte amb tu
per a commicar-te que, vegent la
importância que està agafant la
música a Calvià, especialment per
a la gent més jove que és la que
integra majoritiriament la nostra
Banda de Música, i per tal de tenir
la seguretat que aquestes activi
tats continuin independentment de
qui siguin els politics que ens
governin, hem decidit crear una
entitat que doni suport a aquesta
necessitat cultural i que ademés
igui autônoma. Aquesta entitat s'ano-
mena ASSOCIACIO CULTURAL MUSICAL
"PERE JOSEP CANYELLES". Li hem donat
aquest nom perquè aquest senyor
va ser un músic calvianer del segle
passat, del qual pròximament
publicaran la seva biografia i obra.
PER DONAR MOLTS D'ANYS DE VIDA
A AQUESTA ASSOCIACIO I EL QUE REPRE-
SENTA NECESSITAM QUE T'HI ASSOCIIS.
DONA SUPORT A LA MICA AMB NOSAL-
TRES. 
ASSOCIACIO CULTURAL MUSICAL
"PERE JOSEP CANYELLES"
CALVIA.
Ajuntament
NOTICIES DE LA CASA DE LA VILA 
- L'ajuntament aportara 15.600.000
pts per a continuar les obres del Casal
de Peguera a corldici6 de poder utilit-
zar-ho amb carActer gratuit per a les
activitats que organitzi l'Ajuntament.
Una altra condició és justificar, les
obres en un plaç de sis mesos o tornar
els dobbers.
- Ens remet l'ordenança municipal de
netetja i eliminació de residus sòlids
i urbans. Està publicat en les dues
llengues oficials. Es contemplen de
forma legal tots els assumptes relatius
a la netetja del Terme. El podeu conse-
guir a la Casa de la Vila.
- També ens fa sebre que la Conselleria
d'obres Públiques i Ordinació del Terri-
tori del Govern Balear ha promogut
una campanya per promocionar la rehabi-
litació de vivendes. En el nostre cas
tenint en compte la gran quantitat
de cases velles que tenim a lo millor
pot interessar a més d'un. Per a més
informació es pot consultar a l'Ajunta-
ment, o bé directament a la Comunitat
Autònoma.
- Es procedirA a demolir varies
construccions ilegals del Terme. En
concret dues terrasses de Palma-Nova
i una altra de Son Maties. Aixi mateix,
l'Ajuntament ha acordat fixar una multade 25.000 N. mensuals per aquestes obres
ilegais no molt grosses.
- S'han atorgat varies obres que
començaran molt prest. Entre elles podem
destacar:
- PavimeLtaci6 i voravies
al carrer Notari Alemany de Magaluf,
per un import de 22.390.000 ft.
- Arreglar deficiències del
parking de Peguera amb un pressupost
de 2.217.600 Pis.
- S'han destinat 5 milions
per a adquirir senyals de circulació
I identificació, 3 milions per a comprar
500 papereres, tres i mig per a comprar
material de laboratori, etc.
- La remoCelaci6 de Ca i n Verger
per 6.822.000 Pt.
- 12.893.000 Pt. per acondicio-
nar una zona verda a Son Ferrer.
- La il.luminació del Polies-1
portiu de Santa Ponça per 3.750.000
- La construcció d'una aula
de Preescolar a Portals Nous per un
cost de 1.118.123 N.
- Adobar les curves de la
carretera que va de Calvià a Santa Ponça,
amb un cost de 2.375.000 N.
- Per tres milions i mig, l'Ajunta-
ment contractarà directament amb una
empresa per a fer les obres del transmi-
sor de TV-3, ja que en un principi va
quedar deserta aquesta adjudicació.
- S'ha acordat adquirir un total
de 5.430 metres quadrats per obrir un
camí cap a Cala Fornells amb un pressu-
post d'ur milió de pessetes.
- Es destf.naran 7.371.786 ft. per
.habilitar una Casa de Cultura a Magaluf
¡a un local adquirit previament per deu
'milions. Segons el projecte hi haurà:
una sala d'exposicions, altres d'oci
i de jocs, biblioteques, arxiu, magatzem,
etc. Està previst que comenci a funcionar
en seteMre o octubre i estarà adaptat
per donar cabuda a persones minusvAlides.
SE DIU, SE COMENTA...
Que el Partit Comunista de Calvià
cerca reconstruir-se amb l'ajut de
gent de la Urb.Galatz6
Que a l'Ajuntament hi ha causat
sorpresa que el G.O.B. els hagi concedit
el premi Ciment.
Que a les festes de Sant Jaume
hi actuaran:Hombres G i Joan- 'Manel
Serrat.
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ELS NOSTRES CARRERS 
Que hi ha Ln gran moviment a la
Urb.Galatzó per formar part de l'Associa
ció de VeYns.Sembla que hi ha ja
candidatures,una de les quals va organit
zar una festa el ler de Maig.
Que per a les properes eleccions
municipals a CalviA hi participarà
. una candidatura ecologista.
Que hi ha molta gent que per a
les eleccions municipals voldria llistes
obertes per poder votar a persones
no a partits.
LA LLEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA 
Precipitadament,i amb l'acord
de tots els partits politics es va
aprovar poc abans de la inauguració
del Congrés la Llei de Normalització
Lingüística.
Una passa important ja s'ha donada.
A partir d'aquesta llei s'ha de començar
a treballar l'utilització idiomàtica,
així com sempre ho ha fet la Premsa
Forana.
Es ben clar que el problema del
català necessita d'una solució política,
però també requereix amb urgência que
els medis de comunicació emprin el
català normalment.
Es vergonyós que els diaris de
Palma parlin sempre del Congrés de
la Llengua Catalana en castella.ës
una incongruência inadmissible que
demostra de quina forma es disposen
a normalitzar l'idioma.
Fa uns dies vaig fer aquesta foto
del carrer Major, imatge que molts
hem pogut contemplar durant llarg temps.
Inmediatament vaig confeccionar aquesta
nota. Despusahir varen començar a adobar
els carrers del poble. De totes maneres
aquí vos present l'article i es per
que serveixi per a futures ocasions.
De la mateixa manera que el mes
passat demanavem que estas totalment
prohibit posar anuncis a les parets
de Sa Societat, aquesta vegada toca
als carrers.
Calvia té uns carrers que més
bé semblen llaurats, en lloc d'asfaltats
Quan un hi passa amb el cotxe,
moto o bicicleta ha de fer una ginkama
evitant caure dins els clots.
Tots ells, especialment el Major,
necessiten esser asfaltats de bell
nou. Ara bé, igualment necessiten esser
refetes totes les voravies del poble.
Si volem dotar a aquest poble
nostre d'un gran Poliesportiu, una
fermosa Plaça i un bell Ajuntament,
no podem deixar la resta així com esta.
M. Suarez
ISSA.- FIRA DE MOSTRES INDUSTRIALS I ARTESANALS. •• •
3- td'agost.
SINEU.- FIRA DE NADIS. 17 d'agost.
FELANITX.. FIRA AGRICOLA DE SANT AGUSTI. 28 d'agost.
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CONGRES IN
TERNACIO
NAL:DE.LA
LLENGVA.
CATALANA
MCMVI86
UNA VEU PER AL MON
OBRIM SERENS LA NOSTRA PARLA
ALS MIL PARLARS DEL MON AMIC
AMB LES CLARORS D'UN VERB ANTIC
VORA LA MAR, I AL PEU DELS CIMS.
DURS AL TREBALL, PER TERRA ENDINS
SOLQUEM EL PLA QUE VOLEM LLIURE
OBERTS A TOTS, VIURE I CONVIURE.
S SALINES.- FIRA AGRICOLA I INDUSTRIAL. 1 de maig.
SINE11.- FIRA AGRICOLA I RAMADERA DE MAIG. 4 de maig.
COSTITX.- FIRA AGRICOLA I RAP1ADERA. 4 de maig.
SANTA EULÀLIA DEL RIU.- FIRA AGRICOLA. 4 de maig.
FELANITX.- FIRA AGRÍCOLA I ARTESANAL DE !AMC,. 11 de maig.
LLORET DE VISTA ALEGRE.- FIRA AGRÍCOLA. 11 de maig.
CIUTADELLA.- FIRA NÀUTICA. 16. 17 i 18 de maig.
SENCELLES.- FIRA AGRÍCOLA DE MAIG. 18 de mtg.
DINISSALEP1.- FIRA AGRICOLA. 25 de maig.
nArucoR.- FIRA DE PRIMAVERA. 25 de maig.
PALPiA.- FIRA DEL LLIBRE. del 27 de maig al ) de juny.
SEBIPIE INTERNACIONAL "WO Internacional de Dijuteria
Menorquina - . del )0 de maig al ) de juny.
CIUTADELLA.- FIRA DE DESTIAR. 7 de juny.
EIVISSA-MODA ADLIB. primera setmana de juny.
PALMA.- ART BALEAR. del 20 al 30 dc juny.
CRONIQUES DEL MES ENLLA 
Sabeu que em fa més por que un
mfiloi d'alls? IV>, vos ho diré.
Tots sabeu que l'Ajuntament gasta
una part grossa del seu pressupost
en pagar al personal. I també sabeu
que el personal base de l'Ajuntament
és la Brigada. I tots sabeu que la
Brigada no funciona gaire. Idó, ara
l'Ajuntament se dedica a contractar
gent i més gent, ben pagada i millor
pagada, i venga festa. Lo que me fa
,por de veres és: vos imaginau si tots
aquests dobbers llavors no els hi reten?
Perquè, si no tenen "dallons" de posar
en marxa la Brigada, que és lo més
basic, seran capaços de fer marxar
tot aquest embalum de personal quali-
ficat?
EL COMTE CRAPULA
UNA ACCIO EXEMPLAR PER ALS RESPONSABLES 
DEL TURISME AL NOSTRE TERME 
Hem rebut un prospecte turístic
fet a Mallorca per l'ASSOCIACIO EMPRESA-
RIAL D'HOTELERS DE POLLENSA, que l'ha
subvenc:Ionat, davant el qual ens treim
el capell.
Es tracta del mapa del Nord de Mallorca:
Aucells Flors, el que és un inventari
complet i preciós de la flora i fauna
4'aquest sector de Mallorca. AIXI S'EDU-
QUEN ALS TURISTES QUE ENS VISITEN,
I NO OFERINT-LOS EL HAPPY TIME! .
El prospecte que tenim a les nos-
tres mans i que molts gustosos mostrarem
als qui el vulguin veure està escrit
en anglès, però tota la toponimia esta
perfectement escrita en la nostra llen-
gua.
Molt bé.
L'Arxiduc
aid
111ANACOR, FIRA DE SANT JAUP1E. 25 de juliol.
el
de
número! Id.5! Per qualque cosa
xen les nostres maquinades.
SENYOR:
SENOR:
que hem trobat per damunt
taulell de l'Ajuntament, després
sortir al carrer el nostre darrer
servei-
Mirau
EL PREMI DEL MES 
I,' 	 ittTACN N
s Vostè acudeix y EXPOSA:
a Usted acude y EXPONE:
Que
Es per això que SOL.LICITA de Yosta:
Por todo lo cual SOLICITA de Usted:
Que previs els trimits necessaris es concedesqui el que
s'interessa en el present escrit.
Que previos los trámites necesarios se concede lo inte —
remado en el present te escrito.
Sabem de bona tinta, però que
feia mesos que aquests impressos estaven
preparats, per ser emprats. Però se
coneix que qualqun funcionari o ...
li agradava més "la lengua del Imperio".
Cop de mAqUina per aquest nan infiltrat!
Ara parlant en sèrio, si els fun-
cionaris posassin una mica de voluntat
podrien fer molt per a la normalització
lingüística del nostre terme, sobretot
amb la gran quantitat d'escrits que
es produeixen eq,e1 nostre Ajuntament.
Les nostres carreteres.
Fa uns mesos es deia que el Consell
reformaria tota la carretera que va
des de Palma Nova a Calvi, suprimint
les cinc curves més perilloses (VeInats
publicava el plAnol). Per una sèrie
de dificultats, les úniques obres que
es feren varen consistir en eixamplar
la curva que hi ha vora el pont de
s'hort de Ca'n Mascaró.
núm. 	 D.N.I.
D. 	
vel de
vecino de
domiciliat en el carre
domiciliado en la call
en representació de
en represenatcién de
telèfon
teléfono 	
domiciliat a
domiciliado en D.N.I.
Aquesta eixampla consisti 	 afegir
prop d'un metre i mig 	 carretera,
però ho deixaren sense asfalt, només
amb terra i pedres, i així segueix,
inutilitzable.
Esperem que la resta de l'obra
sigui millor.
I, parlant de la carretera Santa
Ponça -Calvià, també la varen començar
a adobar, i eixamplar, pers a meitat
de feina varen deixar las coses a mig
fer i si abans hi havia uns quants
punts de nerill, ara que la carretera
és més ampla a bandes, convida a fer
via i a anar mes per mig, amb lo qual
i tenint en compte que els punts de
perill no han deixat de existir, sinó
que si abans hi havia una curva, ara
hi segueix essent i resulta que és
més tancada que abans i més d'un de
noltros hem tocat les voreres quan
ens hem trobat amb un camió o amb un
brusquer en meitat de la curva més
perillosa. Posau-hi remei aviat, que
és greu l'assumpte!
Redacció de VeInats.
en
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El misteri del Cristo de Peguera 
Deixam enrera les cases evocadores
de Son Vich Vell i seguim cap a la mar
per la vall verda,un nom tan formós
com el lloc mateix; al quilametre dos
trobarem a mA dreta la desviació cap
a Sa Cova una altra possessió fortificada
i cinc-mil pams més tard,a l'esquerra,
o sia al Km 3, el camí cap a Son Vich
Nou,dit aixi perque... bé, prou,prou,ja
veig que vos recordau del motiu dels
topanims acabats en "nou".Aqui mateix
hi ha un caminoi que du a la Font de
Son Vich,una de les poquetes que tenim
al terme,i un altre que mos duria directa
ment fins a Peguera,un lloc mig perdut
entre els pins i la mar fins que les
turistes el descobriren i a partir de
llavors es digué PA-GU-ERRA.
L'origen del seu nom l'hauriem
de cercar en l'existència de qualque
forn de pega o pegunta,fabricada a partir
de la reina dels nombrosos i atapeits
pinars que hi ha per aqui.Una cosa ben
curiosa és que al segle XVI Peguera
era el principal port d'exportació d'amet
les de tot Mallorca,pera tampoc és cosa
que vos imagineu cap cosa de l'altre
món,amb cents de galiotes i fragates
fent coa per carregar,perqué de fet
- l'ametler no agafà importancia a Mallorca
.fins les acaballes del XVIII,quan la
'Societat Económica d'Amics del Pais
aconsellà aquest cultiu com a molt adequa
per al nostre clima,perquè permet dos
nivells de rentabilitat:cereal o llegum
en terra i al mateix temps,i sense fer
' gaire nosa,ametles a l'aire.Peró pel
que es veu,aixe) ja ho haviem descobert
els calvianers molts d'anys abans.
I ara, em sap greu pera ens veim
obligats,com a historiadors fidels que
som,a consignar una informació que no
sé si els agradarà gaire als peguerencs:
als darrers anys del XIX el lloc tenia
un nom molt suggestiu,segurament relacio-
nat amb un hostal ran de la carretera,on
s'atenien les necessitats de TOT tipus
dels traginers.Efectivament,els carreters
s'aturarien en aquest xibiu,on podrien
omplir-se el gavatx amb una bona escudell
de faves,e1 depasit amb aiguardent de
92 N.O.,donar-li el pienso a la mula,ro-
mendre a la paisa del somerotel (el
motel encara no s'havia inventat)i...
,fer un parell de cucaveles amb unes
,nabodes molt eixerides que tenia la
madona de l'establiment,e1 significatiu
nom de la qual cosa era...Es Bordellet.
I ara canviarem radicalment de
'terg,perquè toca parlar del Sant Cristo
que hi ha a l'església,amb una estranya
i tragica história:fou trobat a la platja
.mutilat i mig cremat.Quan ho vaig llegir .
tot d'una em vaig imaginar la histèria:u-
na galiota que s'acosta a l'illa,capejant
peniblement amb el vent de tres quarts.
De sobte,un crit baixa de la cofa:"Un
xebec per l'amura d'estribord!" Tothom
es prepara per a la defensa,es vira
de bord per tal de rebre el vent de
popa,encara que això els allunyi de
l'illa.Peró tot és inótil:la vela enemiga
creix més i més,ja la tenen a damunt,tro-
nen les bombardes,ressonen els crits
del pirates algerins cauen els ganxos
d'abordatge a la borda,urpes de falcó
damunt la colometa,els pirates boten
a la galiota,els cristians es defensen
coratjosament,peró poc a poc poden fer
davant dels ferotges turcs,professionals
entrenats per a la lluita,i prest els
que no han mort estan engrillonats i
a la cala del xebec.Els pirates transbor-
den rapidament a la seva bodega tot
el carregament de la galiota,que de
cada moment s'escora més,enmortallada
pel fum j les flames;quan ja han acabat
la rapinya,tornen a bord del seu vaixell;
abans d'abandonar la nau ferida de mort,1
l'arraix dóna una darrera ullada entorn
seu per veure si encara resta res de
pellucar,i entre el fum veu,a l'alcasser
de popa,un Sant Cristo,darrer testimoni
de la tragèdia.Enduit pel seu odi envers
tot all() que és cristia,puja en quatre
hongos per l'escala i li descarrega
amb ràbia uns quants talls de simitarra,
l'imatge es despenja de la reu i cau
en terra,e1 pirata va per potejar-la,peró
en aquell moment la galiota s'afona
de proa,emportant-se a l'abisme al malAni
ma.(La moral de la história és ben clara:
quan estiguis a bord d'un vaixell que
se'n va a fons,no facis el pardal i
fot el camp més aviat que de pressa).
Bé,i ara ve l'anticlimax:resulta
que aquesta história tan própia del
Guerrero del Antifass és tota inventada,
perquè quan vaig fer el treball de camp
per complementar la investigació llibres-
ca vaig conéixer En Miguel Torrens,que
quan era al.lot va trobar ELL el Sant
Cristo un dia que juagava a la platja...
l'any1936,una data que ens pot donar
qualque pista sobre la procedência de
la imatge,perquè aleshores la meitat
dels espanyols anaven darrera dels cape-
llans amb ciris...i l'altra mitat amb
garrots,i els cremaven les esglêsies,els
espanyaven el material i tot aixà,de
manera que potser l'esculptura fou tirada
a la mar per qualque exaltat del segon
grup,ja sia a Mallorca mateix o a Eivissa
que aleshores era 2Zona roja" (just
ara!).
La qüestió és que avui es pot veure
el Cristo a l'esglêsia,ben restaurat
(i doncs ja veus,si jo hagués estatel
capella de Peguera l'hauria deixat tal
com estava,hagués resultat molt mérs
dramatic,i així fer uns sermons d'all
més emocionant sobre "la segona passió
de Grist" i tot això).
Pere) per sort per als parroquians
de Peguera,no ho som.
(S'han salvat de bones!)
Pere Morey Servera
RES HA CANVIAT BERNAT
evykra g
CARTES A LA REVISTA 
VERGONYA, SRS MESTRES 
Les voy a contar un hecho que
el otro dia tuve ocasión de presenciar:
El pasado día 30 de abril, miércoles,
fuimos invitados (los niños de la guar-
deria) por el Bibliotecario del pueblo
a un acto cultural patrocinado por
el Consell y para los escolares de
Calvi. Temprano llegamos, • todos entu-
siasmados para ver el 2teatro de mario-
netas", ocupando las primeras filas
del Salón Parroquial. Al cabo de unos
minutos llegaron los alumnos del Colegio
de Calvià, si no estoy mal informada
'labia alumnos desde Preescolar hasta
quinto(y unos 10 u 11 maestros con
ellos). Cuando entraron, ya entraron
formando ruido, pero ello no me extrañó
ya que de niños se trataba, pero, más
tarde al empezar la función bastantes
le ellos seguían haciendo ruido hasta
21 punto de que cuando el Sr. que re-
presentaba se puso a cantar, algunos
se pusieron a silbar. A todo esto yo
empecé a intranquilizarme. Lo que conse-
guiría de pleno cuando un poco más
tarde, los gritos y ruidos impedían
oir palabra alguna de aquel buen Sr.
Aquí la verguenza que sentí fue grande
al ver: crios por encima de las butacas,
otros gritando, otros empeñados en
una guerra de almendras verdes que
cogerían antes de llegar al Teatro.
Tal era el escándalo que sin poder
resistirme les grité solicitando silen-
cio y buenas maneras. A la vez que
la verguenza ajena me invadía. Y a
todo esto, y aquí eso de mi "verguenza
ajena" y gran sorpresa, era contemplar
que la gran mayoría de los maestros
que allí estaban discutían animadamente,
detrás de todo, como si nada de lo
que allí ocurría tuviese que ver con
ellos. Algunos de ellos, sintiendo
lo que yo, cogieron los niños de su
clase y se los llevaron, pero los otros
ni caso y a todo esto pensé ¿qué clase
de maestros son estos que no se preocu-
pan por el comportamiento de sus alumnos
y se olvidan de su responsabilidad
presente para dedicarse al chafardeo?
&)-611\c„1",-
Al salir les mostré mi malestar,
I pero he de decir que no fui yo sola
.quien lo hizo, ya que el Bibliotecario
l también les llamó la atención, así
:como el Sr. que representaba las mario-
netas que indignado tuvo que dejar
I ia representación suspendiendo la fun-
ción  y dirigiéndose a los maestros
i les dijo que lo que allí pasaba no
; le había ocurrido nunca. Sencillamente
'vergonzoso.
Señores padres que tienen hijos
;en el Colegio de Calvià les invito
la que investiguen de cerca la clase
;de maestros que educan a sus hijos,
Ipues hechos como el presenciado así
jnos lo aconseja. Y si el Sr. Director
del Colegio tiene ocasión de leer esta
revista, . le pediría que él también
¡pusiera un poco de orden entre sus
maestros, -si es que puede- porque
de ello depende la educación y el com-Oortamiento futuro de los niños denuestro Pueblo.
Biela.
Estimat Bernat: Necessit descarre-
gar els meus desengans i ningú millor
'que tu per a entendre les meves anal-
mies, company anyorat i estimat.
He arribat a un punt en que em
isembla no poder seguir totassola, 'neces-
sit la força que em donaveS 'en els
moments de feblesa.
AmA-1.2,
¿Recordes la il.lusió que deposita-
res en el nou partit que entrava en
aquest poble pensant que elevaria elnivell de vida, de cultura i que ensajudaria a rescatar la nostra llengua
estimada de l'oblit forçat de tants
d'anys? Bé, ide), tot segueix igual,:on) estava abans de anar-te'n o pitjor:
El teatre mig esbucat, els carrers
tots plens de clots, .aceres fora fer,
Llums fora bombilles (diuen per el
?oble que els electricistes no tenen
Les escales de fusta que es necessiten
?er a posar-les). Ens han triplicat
La contribució de la casa.
Cafès que ara es diuen pubs, són
els únics llocs d'encontre per els
joves. Parlant de joves... ¿Saps el
centre que es construia amb tanta il.lu-
sió per acollir als nostres joves i
desenvolupen activitats culturels i
recreatives? Bé, ide', no és exactament
així. Conté una digna biblioteca, també'
el llar de la nostra edat, (millor
dit, de la meva) però el lloc destinat
als joves esta ocupat per oficines
de l'Ajuntament (això si, temporalment)
amb finestrones d'agnelles que es deial
havien de desaparéixer; i mentresmH
els que ara estAn en edat de disfrutarl
aqueles sales plenes de grans finestres,1
es fan grans per la plaça i els carrers,!
Jo crec que una vegada fet,tenguereni
por de que els nins ho fessin malbé
però éE clar,és una impresió meva,i
ja saps que jo som un poc bamba per'
aix6 de coneixer la gent.
Bé, totes les coses no són aixi.
Diven que hi ha molts de proyectes,
com per exemple un lloc, que no sé
com es din, on hi farAn moltes pistes
per jugar a no sé què, piscines i altres
coses.
Faran una Casa del Poble nova
perque la que tenim ha quedada petita
amb tanta gent vinguda de fora i amb
tanta máquina moderna.
Faran una plaça nova amb escalona-
des per fer teatre i activitats a l'aire
lliure.
Han duit una escala molt alta
per els focs que es poden originar
en aquells edificis alts de vorera
la mar.
Aquests darrers anys han vingut
artistes molt famosos per alegrar-nos,
però jo entenc que de veritat és perque
vengui molta gent i els nostres joves
aprenguin costums noves i no semblin
de poble.
Hi ha dues estAtues noves a l'esgle
sia, diven que les antigues ja no feien
recera.Aquestes són més guapes.Jo,
des de que tu t'en anares, no he tornat
a l'esglesia; Déu em perdonará però
no puc anar-hi sense tu, i ja saps
que aix6 de les estAtues m'ha fet sempre
un poc de por.
No sé peque em deixares tota
sola. Sempre havia cregut que el darrer
viatge el podriem fer plegats;per6
una vegada més la vida em va demostrar
que una cosa seul els somnis, les il.lu-
sions,i una latra les realitats.
Perquè te'n anares,Bernat?
A.V.
PERQUE NO EN LA NOSTRA LLENGUA 
Perquè l'Ajuntament no envia els
seus documents en la nostra llengua?
I, per altra banda: MOLT BE, SENYOR
BATLE!, perquè el dia 27 d'abril, a
Peguera, a la trobada de Donants de
Sang es va produir el següent fet:
El presentador de l'acte, va començar
parlant en mallorqui i, davant les
protestes d'alguns espectadors va passar
a parlar en castellà, que, per altra
banda li venia gros l'idioma, hagués
valgut més que se deixás de punyetes,
que és lo que va fer el nostre Batia:
quan li va tocar el torn de parlar
ho va fer en la nostra llengua, com 
ha de ser. Ah!, Per cert, no hi va
haver ningú que se rompés les vestidures
escandalitzat. Preniu bona nota, totas
i tots aquells que heu de donar llum.
GUILLEM ROSSELLO 
COTORREIG 
En aquesta secció no pretenem
més que això: cotorrejar un poc per
la vida dels nostres veinats. Conèixer-
los una micona.
JOAN JOSEP CLEMENTE(alies VINAGRE) 
Es femater de l'Ajuntament, té
27 anys, és casat i té dos fills.
Li agrada el fútbol, aixi com
anar a pescar, dormir molt i fer via
amb els cotxes.
El menjar que més li agrada és
el marisc. (26-04-86)-
De profe3sió: delegat de "Sa Nos-
tra" a Es Capdellà. ES casat, té
fill.
La seva afició és el Surfing.
Li agrada menjar peix. (26-04086)
MARIA ANTONIA SOTOMAYOR 
Es dedica a estudiar. Cursa el
66 d'E.G.B., té 11 anys.
Li agrade el ballet i l'estudi.
El menjar que més li agrada són
els macarrons.(26-04-86)
ar- - Cer - -
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TEMPS D'ARA 
El camp rebenta verd
pertot arreu,
ja de la primavera
es sent la veu
Al buf de l'aire perfumat
dancen
els plans de margalides
grogues i blanques
Els nins hi rodolen
amb els seus jocs
i les ninetes
hi cullen flors.
Hermels entorn
per a la gaudança
on any rera any
neix l'esperança.
Enrevoltats per la dona d'En Jesús
Palaz6r,a la sala d'exposicions de
Sa Nostra,ens disposArema xerrar amb
made, Catalina Tirra,no sense unes prime-
res impresions de que un,no és un perso-
natge interessant i sense cap cosa
a dir per part de la nostra convidada.Co
sa que en pocs moments es va demostrar
tot el contrari, com a cada un dels
individus de la societat,que per molt
poca Cose que sien sempre hi ha vivèn-
cies personalíssimes i anègdotes que
cap altra ha conegut.
Bé,a1 que anavem,Madà Catalina,que
ella es tem que fegem llarg amb les
nostres apreciacions ,nosaltres ens
temem no arribar,encara que nada a
CalviA,la primera par,fins el devuit,de
la jovencut la va passar a França acom-
panyant als seus pares que eren allà
amb un negoci de fruites (perquè els
espanyols era un tema que dominaven),con
cretament a Saint Malo, una ciutat
d'uns dotze mil habitants enrevoltada
de murades,a la Bretanya,vora al Canal
de la Mancha per més senyes.Sia per
motius estructurals o conjunturals,es
a dir,l'entorn o l'interior,aix6 és,on
era ella o ella mateixa,la formaci ó .
cultural obtinguda dels estudis és
molt superior als de la seva mateixa
geeraci6 aquí a la roqueta.Ida va estu-
diar el que en el seu pla d'estudis
es deia la primaria,la qual cosa,en
haver-se examinat,et permetia dedicar-
te a la docAncia,cosa que no ha fet
mai en pla professional.
Devers l'any 34,a son pare se
l'hi ocorr tornar a CalviA a viure
al camp i amb quatre ovelles i un poc
d'hortalissa,a gaudir de la vida.Ho
consegueix fins l'esclat de la guerra.
La següent etapa la passa a Ciutat
dedicada al negoci.Una botiga al carrer
del Sindicat que més envant es reconver-
teix amb una tenda de venda de roba
feta.
Casada al vint-i-set anys,té dues
ja té mitja dotzena de nets.
Un bon dia,i ara ja passam als
darrers deu o quinze anys,una doneta
l'hi prega l'hi faci una gestió al
Institut Nacional de Previsia,i ella
l'hi fa tan bé que la veu corr i corr
que aquell que tenia problemes legals
(retiro,jubilacia,hisenda) la sol.licita
va com a "Defensor del Poble",i ella
per no dir que no,de cap a Ciutat,on
excepte qualque personatge,sempre l'han
atesa amb cordialitat i si la cosa
ha tengut sol.luci6,Madó Catalina ha
tornat amb ella.Uns dels funcionaris
que Mach') Catalina ha tengut que aturar
els peus ha estat l'actual Secretari
del Conseil General en Damià Ferra,que
estant a l'INP i en veurer-la venir
deia "ja ve s'aencia",Mad6 Catalina
li va demanar si el partit del que
era integrant no ajudava als pobres
i als necessitats o en canvi s'enreia
d'ells.No va piular mai més.
Bé, però anant a la qüestió seriosa
de l'assumpte,amb l'experiència que
ha arreplegat Made) Catalina ha observat
que en moltes ocasions l'ignorancia
dels drets de cadascun,a1 no exigir-
los fan perdre,a gent que li vendria
molt bé,retiros,subvencions,atencions
que s'ha guanyat al llarg de la seva
vida.Canviant de tema,ens confessa
que no és política,(un politic ha de
tenir ma dreta i mà esquerra) i que
no ha decidit si participarà activament
o no a les municipals.
A l'Associació de VeInats "Sa
Vila", es queixa del poc recolsament
popular i de l'associació de Majors
.opina que ha tengut una bona embestida,i
que no aturi.
A part, actualment dana repAs
a un bon grapat de menuts,dictat,comptes
francès,qualque closcada i bon humor.
Ja per fiaalitzar i com a tema
marginal,en aquest número ha començat
a col.laborar a Ses Xerrades Na Biela,
bon element aquí on n'hi hagi,a ella
no cal presentar-la,només donar-li
la classica benvinguda i agrair-li
el temps que indubtablement ens dedicara
(en aquest darrer pAragraf Na Biela
no hi ha col.laborat).
BIELA QUETGLAS i JOAN RUBIO
Quan la vida desperta del seu
repòs hivernal i els colors guanyen
intensitat amb el sol de maig, dins
el camp hi ha un esclat de grocs, verme-
lles, roses i blancs que fermen la
mirada. Olors indefinits peró inconfun-
dibles que et fan aspirar més fort
l'aire i així arribar la seva força
vivificadora al darrer capilar. Remors
que sari sobretot pius d'aucells apare-
llats que canten a la vida. Pere) dins
aquests sons n'hi ha un ...
Em desconcertes,
m'intranquilitzes.
Wassusta tenir-te prop.
Sols el sentir-te
m'infantilitza,
tota tremol amb el teu so.
Desaparèixer,
romandre ignota
quan tu t'atraques, voldria
Mos ulls Et cerquen
i quan t'afinen
la teva imatge doleix mon cor.
Petita abella que en primavera
a l'aire brunzeixes per tu i
per jo
Calvia,primavera del 86'
Antónia Vicens
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"UNA ALTRA REVISTA" 
L'altre dia vaig assistir per
casualitat a una roda de premsa que
havien convocat un grup de dones per
presentar la seva revista, que lluita
per l'alliberació de la dona, perquè
encara que no hauria de ser així,
resulta (- tie avui en dia la majoria
de dones encara estan oprimides. A
la roda de premsa hi varen assistir
tan sols dues periodistes de les que
estaven convocades (Na Mari-lo Suárez
de "Baleares" i Na Pilar Ripoll de
"El Dia") cosa que em fa pensar que
si les dones que treballen en aquest
món tan dificil que és el periodisme,
estan unides a aquesta lluita quan
penso que precisament elles podrien
aportar moltes coses amb la seva tasca.
Perquè será? qui sap, tal vegada perquè
tenen homes per "jefes" que precisament
no deuen estar a favor d'aquesta lluita.
Em sembla important destacar la
seva tasca des de fa uns anys (conferèn-
cies, reunions, etc...) I per altra
part les poques ajudes econòmiques
que tenen, sobretot a nivell estatal.
A partir d'ara han decidit unir-
se al gremi del paper premsat, i per
donar-se a conéixer una mica més, publi-
cant ellos també la seva revista, que
té per nom "Aixa" que segons tenc entés
és un nom de dona i a més a més signi-
fica "dona" en llengua arAbiga.
Ja han aparegut a la venda dos
exemplars d'"Aixa". El n O i el 0
1 en els quals es tracten temes tan
importants com : Mujer y depresión,
vasectomía, sobre acampada de dones,
sobre la dona i la literatura, entre
altres. Temes en els que pretenen donar
informació a la dona i, naturalment
a tots els homes que ho vulguin llegir.
La revista està escrita en catalã
i castellà i de moment pretenen treure'n
una cada tres mesos aproximadament.
Des d'aquí les hi vull donar la
meva més gran enhorabona i animar-les
a que continuin en la seva tasca, i
no es desanimin, que arribarà el dia,
en que si l'home no veu en la dona
una espècie estranya de competência
a la que s'ha de trepijar de totes
les formes possibles, i que la dona
la (mica cosa que preten és esser trac-
tada com una "persona", aquest dia
podran esser companys de veritat com
ja hia molts homes que ho fan ara i
estan de part de la dona en aquesta
lluita.
Un altre tema que es va tractar,
va ser les activitats que pensaven
dur a terme properament, entre les
quals es destaca una campanya que trac-
tarà de les violacions que es duen
a terme a la nostra illa.
Pareix esser que hi ha un gran
nombre de dones violades que no surten
mai a la llum i a les que la policia
no fa cas per no tenir proves sufi-
cients.
La campanya anirà encaminada a
donar solucions per a tots aquests
casos.
El cas de que qual0 vulgui més
informació es pot posar en contacte 1
amb "L'Assemblea de dones". CASAL D'EN-
TITATS CIUTADANES, c/ Montenegro, 8 1
de Ciutat. Les hi podeu trobar cada
dimecres a les 20,30 hores i també
les podeu escoltar en un programa de
rAdio cada divendres a les 20 h. a
Ciutat - Radio (entre 104 i 105 F.M.)
M . C .
DECLARAC IONS DEL e/NRÇA:
STEAUA NO
GE6ERÍ!
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NO T'EN FOTIS,CLOTI FLOTIS 
- Després del conflicte Libia-USA
i del nigul radiactiu de l'URSS, s'han
acabat les pastilles contra 'la diarrea
a tota Europa.
- En Reagan diu que va atacar Libia
perque En Gadafi li havia pres els
cromos de "Dragones y mas-moras".
En Gadafi diu que cridarà al seu gefffiA
gran.
- Els nans infiltrats ho varen veure.
El portaveu de Govern va comunicar
que hauria eleccions anticipades i
va sortir esclatant-se de riure.
- Altres nans infiltrats varen veure
el discurs que preparava un politic.
Deja: "El estado socio-macro-político-
económico de la actual coyuntura del
estado dentro de la nación de las auto-
nomias, no es óbice para el desarrollo
de nuestro programa atrabiliagenésico
y onomatopéyico." Els nans no varen
seguir espiant perque havien tornat
bojos.
- Descobert. El Dinamo de Kiev va
guanyar a l'Atl6tic de Madrid perque
jugaven carregats d'energia nuclear.
Per aix6, el Barça fará les seves con-
centracions a la central nuclear d'Ascó.
El Val6ncia es conforma amb que tornin
obrir Sagunt.
- Pensaments pel mes de Maig i pel
de Juny:
"Confesau-vos pecadors"
(En Solchaga)
'Que he fet jo,per mereixer aix6?"
(Un contribuient)
RUFUS T. FIREFLY 
HONCEJAL DE CULTURA 0 ¿APRENDIZ DE CACI - 
QUE? 
r-
Para dejar las cosas en su sitio,
bien valdria hacer una precisión concep-
tual al término "cacique" aplicado
por aproximación al. Sr. Concejal de
Cultura, Jorge Blázquez. Parece obvio
que la acepción de "señor de vasallos"
no viene al caso; en cambio, la de
"persona que ejerce su influencia en
asuntos politicos o administrativos.."
si que concuerda con el personaje,
en principio, por razón del cargo poli-
tico que ejerce, lo que sin más podría
llevar a la necedad evidente de que
todo. politico por ejercer como tal
pudiera ser calificado de aprendiz
de cacique y esto a todas luces es
absurdo y desde aquí disipo cualquier
duda que se pudiera establecer en ese
sentido. El atributo que es necesario
añadir para que un politico pudiera
recibir tal asimilación sería la de
que aplicar a los asuntos politicos
o administrativos una influencia nefas-
ta, arbitraria o ilegítima, lo .que
en mi modesta opinión pienso, por lo
que más abajo señalaré, sí se concretiza
en la actuación política del Sr. •Jorge
Blázquez. Acto seguido, voy a concre-
tizar el marco actuacional del citado
Concejal en el que se pone de manifiesto
su proceder caciquil o de intromisión
arbitraria. (A modo clarificador adver-
tiré que toda la casuística que ofrecer4
se circunscribe al microcosmos - del
Colegio de Calvi. En ella, el lector
podrá comprobar la aproximación del
título de este escrito).
Comenzaré ofreciendo una exposición
de casos desde los cuales la actuación
del Sr. Blázquez adquiere un máximo
relieve:
a) compra del laboratorio de Idio-
mas versus compra sofás(sobre los que
ya he tenido el gusto de hablar en
estas mismas páginas).
b) subvención de desplazamientos
deportivos versus subvención de excur-
siones de alumnos.
c) subvención costo termo cocina-
comedor de la Escuela de CalviA versus
subvención costo termo bar del polide-
portivo CapdellA.
Comenzaré a deshilar la primera
de las tres madejas anteriores: Como
ya conocen el año pasado el Colegio
de Calvià adquirió, con dinero de la
subvención municipal, un laboratorio
de Idiomas. Pues bien, este material
aparte de ser material didáctico o
para la enseñanza y de estar explícita-
mente reseñado en la relación de mate-
rial enviado por el Centro al Ayunta-
miento -aspectos dos que Ilan faltado
en el caso de los sofás-. Aún así,
el mencionado Concejal hizo preocupar
al Equipo directivo del Centro, en
el curso pasado, arguyendo que el Ayun-
tamiento no pagaria la referida subven-
ción, aludiendo a que ello tendría
que pasar por la Comisión de Cultura
y ..., en definitiva, intentó poner
trabas burocráticas a la compra de
una legítima inversión de material
escolar por el Centro. Lo que, a Dios
gracias, no tuvo lugar a causa de la
apelación y mediación de instancias
más sensatas y de mayor peso politico
del Consistorio.
En cambio, una subvención como
la de los sofás y mesita-centro (sobre
la cual salieron 10.000 ptas. más del
presupuesto común), dada su peculiaridad
ya maniff,esta ¿por qué no se hizo pasar
por la Conisión de Cultura para su
estudio y aprobación o no, como era
preceptivo?.
Sobre b), diré, de entrada, que
nunca ha pagado el Ayuntamiento un
duro por conceptos de subvención de
excursiones de alumnos de nuestras
escuelas. Si, en cambio, viene subven-
cionando las partidas de gastos de
desplazamientos deportivos. Y todo
esto lo conoce el Sr. Concejal referido
desde mucho antes de acceder a la conce-
jalía que ostenta. No obstante, Srs.,
el citado politico ha dado su visto
bueno a cuatro facturas de excursiones
de alumnos (pagadas por los Padres)
y correspondientes al último trimestre
del curso pasado -Mayo del 85- por
un monto total de 117.000 ptas., las
cuales salieron del Ayuntamiento en
Enero yendo a la cuenta de la Escuela.
Juzguen Uds. y pregúntense como yo
LA que se debe la radical arbitrariedad
en la conducta/gestión del Sr. Blázquez?
Por último abordaré la no menos
conducta irregular contra ciertas insti-
tuciones y que también figura en el
brillante palmarás del "recto proceder"
del susodicho aprendiz a politico:
Me estoy refiriendo a la negativa por
escrito dada por Blázquez y/o por la
Comisión de Trabajo del Area Socio-
cultural a la solicitud de reposición
de un termo en los locales del Comedor-
Escolar de nuestra Escuela, arguyéndose
que "tal reparación no correspondía
al Ayuntamiento por explotar el Comedor
una empresa ajena al Ayuntamiento".
Aqui casi tengo que alegrarme porque
por una vez el Concejal diga no a una
petición de subvención, pero es que
ni diciendo no, acierta; ¿por qué no
acierta?, pues, porque con este no,
se está obligando a una Asociación
de Padres que, como todos conocemos
no tiene pretensiones lucrativas, que
corra con el costo de citada reparación/
reposición. Lo que significa que la
zitada Asociación tenga que correr
:on gastos de mantenimiento que por
principio legal está obligado a hacer
„al Ayuntamiento. Por otro lado, ante
'Ina Asociación de Padres que representa
al 80 % del total de Padres que envían
sus hijos al Colegio "Calvià". ¿Hubiera
supuesto el correr con dichos e insigni-
ficantes costos un despilfarro del
gasto público?. as que en las ocasio-
nes anteriores de reposición a cargo
del Ayuntamiento, éste aplicaba errónea-
mente sus obligaciones contractuales?.
-Lc■
Pero como si faltara hierro que echar
al tema, miren Uds. que, de fuentes
bien informadas, me entero de que este
mismo año -sobre el tiempo en que nece-
sitamos la reparación del termo- se
ha puesto un termo nuevo con gastos
cubiertos por el Ayuntamiento en el
Aar del Polideportivo de CapdellA (del
cual nada tengo que objetar). Más,
según tengo entendido, dicho Bar está
explotado por un particular y encima
por aquello del agravio comparativo:
¿Cómo nombrar este tipo de actuaciones?.
Particularmente me atrevo a nombrarlas
como flagrante arbitrariedad, .irregula-
ridad administrativa y por ello "mango-
neo descarado".
Llegado a este punto creo parece
legítimo interrogarse si las caprichosas
actuaciones del Concejal de cultura
-aunque con mayor objetividad habría
que llamarle Concejal de la contracul-
tura- más bien parecen responder a
manias persecutorias injustamente di-
rigidas hacia ciertas instituciones
por reflejo derivado de la visión o
introspección subjetiva que el Sr.
Concejal hace del dirigente-presidente
de la institución en cuestión. Si esto
es así, como todas las evidencias pare-
cen indicar ¿no estamos frente al abe-
rrante y nada ético estilo del cliente-
rismo personal e institucional?.
Por todo ello, y por muchos más
motivos apoyados en una extensa casuís-
tica detrás de la cual se encuentra
el timorato aprendiz a politico Sr.
Blázquez es por lo que desde esta tribu-
na, humilde pero significativa, planteo
la posibilidad más honrosa para un
politico que se equivoca en la gestión
de la responsabilidad depositada como
es la dimisión. Piense en ello, Sr.
Concejal después de hacer un análisis
retrospectivo de su triste actuación
y por aquello de que los hombres pasan
y las instituciones quedan éstas (Ayun-
tamiento y Partido) no pueden ser daña-
das o desprestigiadas por un arribista
de la política como fue, es y será
el Sr. Jorge Blázquez, concejal de
cultura del Ayuntamiento de Calvià.
Juan Jiménez.
Calvià, 7 de Mayo 1986.
LA CABRA ESA DESCONOCIDA 
por Julián Vicens
Ll título de ésta crónica, es
el mismo que el que publicó el Reader's
Digest en febrero del '84, firmado
por Robert Wernich.
Era un detallado y amplio estudio
del número de cabezas,que hay en el
mundo,donde radican,lo que representaban
para la humanidad,cual era su comporta-
miento,y como se le considera a este
polifacético animal.
No es estraño,que yo que las he
criado durante muchos años al ver estas
palabras,tuviese curiosidad y sintiese
ávidez para leer lo que decian,incluso
mesentí algo crítico,si mis puntos
de vista no coincidían con los que
esperaba encontrar expresados.Así fué
dos opiniones muy diferentes,se pronun-
ciaban en cuanto a la forma de ser
de la inocente cabra.Unos la vituperaban
otros la ensalzaban.Lo que prueba,que
no se la conocia bien,es que al final
todo el mundo reconoce que es un rumian-
te excelente,que merece ser protegido
y respetado..
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Para que tengan una idea generaliza
da de este tratado, voy a copiar integra
mente algunos párrafos de lo mas impor-
tante de aquel articulo:
"La acreditada enciclopedia france-
sa:Gran Larouse dice de la cabra:"de
carne muy apreciada y de una leche
que produce excelentes quesos, el conjun
to de sus productos está lejos de compen
sar los males que ocasiona,los cuales
hacen de ella uno de los animales más
dañinos en cuanto a la alimentación
humana".
"Tales fechorias,resultan aterrado-
ras si damos crédito a investigacions
como la titulada "Ecosistemas de tierras
áridas" que señala:"la cabra es de
todos los animales domésticos la más
responsable de que los desiertos de
Asia i el norte de Africa aumenten
de tamaño...y de la vegetación del
sur y oeste de Asia" No es de extrañar
que muchas naciones como Siria,Yugosla-
via y Turquia tomasen medidas drásticas
en las décadas de 1940 y 1950 para
limitar el número de cabras.Algunos
paises como Venezuela emprendieron
programas para exterminar a este animal.
Es el escándalo de la historia
señala Juan Claude,director de la sec-
ción caprina del Instituto Térmico
para la crianza de Ganado Ovino y Capri-
no de Paris.
"El hombre tala bosques,llena
la tierra de ganado bovino que come
hasta que ya no queda pasto,y trae
después ovejas,cuyas lenguas de tenedor
arrancan la hierba de raiz.Cuando la
tierra está ya completamente asolada
pone allí las cabras,porque sólo ellos
pueden sobrevivir,y entonces dice:"Mirad
las cabras han arruinado el campo". .
k)biy,c,ss
Reiter(indome en que ya dije en)tra ocasión, empiezo esta "radiografía
leportiva" diciendo que bien puede3er una copia exacta de la anterior,mes al finalizar el mes de abril;11 que pertenece esta crónica, el Costale Calvià sigue teniendo a la afición!ri vilo, con la incertidumbre de si;eguirá o no en la categoría, puesluriosamente ocupa el mismo lugar ena clasificación que el mes anterior,s decir, el cuarto puesto por la colarecediendo a los tres mismos equipos,uesto que, de momento,y con permi§oe los Po)lense y Manacor y de la famosaeestructuración de la segunda B, yuponiendo que se acabara ahora laiga le serviría para conservar laategoría.
Pero dejemos estas divagaciones,
no sin antes desear a los dos equiposde
segunda 3 antes mencionados toda la
suerte del mundo, y vayamos a ver los
desarrollado por el Calviá en el mes
de Abril.
PENYts. ISEN00
En el primer partido de este mes,
disputado en el campor del Alayor,en
el que la afición tenía esperanzas
de que se puntuara, no fue así, pues
a pesar de adelantarse en el marcador
en el minuto 12 con un gol de penalty
lanzado por Kubalita, acabó perdiendo
por 2-1. Al domingo siguiente, recibió
al At. Ciudadela al que venció por
2-0. Repitiendo partido en Mofarés,
al sábado siguiente recibe al segundo
clasificado, el At. 'Baleares, al que
se temía y con razón, terminando el
encuentro con empate a uno. Y ya en
el últino partido del mes, visitó ei
Luis Sitjar para disputar el encuentro
con el Mallorca At. Y cuando todo el
mundo esperaba que el Calviá no sólo
saliera derrotado sino goleado por
los filiales, va y empata el partido
igualmente a uno.
PENAL.1 % NO PITPer
Total,de 	 4	 encuentros, 	 perdió
uno,ganó otro y empató dos, con la
particularidad que estos dos empates
fueron conseguidos ante los dos primeros
clasificados.
¿Se puede conservar la categoría?
Es posible, dependiendo claro está,
de lo que Fagan los que le preceden
y los que precede, pero deseamos desde
estas lineas, que al salir a luz esta
revista podamos cantar todos el alirón.
Que así :o veamos.
S. BARCELO 
SANTA PONÇA-5 ALQUERIA-2 
Partido este muy bueno jugado
en el Polideportivo con mucha expecta-
ción y regular afluencia de público
La expeccación, porque el Alquería
nunca se Entregó en el campo de juego
y la primera mitad fue muy igualada
terminando con empate a un gol,siendo
una de las primeras partes mejor jugadas
en este campo, pues el Alquería no
se encerró en ningún momento como ya
nos tienen acostumbrados los equipos
que pasan por el Polideportivo, a ence-
rrarse en su área y sacar como pueden
los balones fuera de la misma.Ya en
la segunda parte,los primeros diez
minutos siguieron con la misma tónica
de la primera y así el Alqueria se
adelantó en el marcador y jugando como
estaban jugando, los aficionados pensa-
ban que quizás serían los primeros
puntos que se perdiesen en el Polidepor-
tivo, y más faltando cuatro jugadores
de los llamados titulares en el equipo.
Pero la reacción no se hizo esperar
y en menos e tres minutos,e1 Santa
Ponça ya había empatado el partido
y de ahí al final. El Alquería, no
sé si por cansancio,se entregó y fueron
cayendo los goles para el Santa Ponça,
ya que no pasaron del medio campo,
con la ferviente aclamación del público,
ya que en los últimos minutos, el Santa
Ponça bordaba el fútbol.
FERRIOLENSE-3 SANTA PONÇA-0 
El Santa Fonça,después de haber
perdido el Alcudia el domingo anterior
frente al Petra por 0-1, se puso el
primero con un punto de ventaja.Ya
sólo dependía de ellos quedar campeones
y todas las cábalas venían con el calen-
dario muy fácil sin haberse jugado
los partidos, pero los partidos se
hay que ganarlos en el campo y por
supuesto nunca hay enemigo pequeño
y quizá esta superioridad que se creía
en este partido les agarrotó y el Ferrio
lense les demostró que estaban todos
los jugadores del Santa Ponça, pues
les dominaron en todos los terrenos,
les superaron en técnica y en fuerza
y en moral y garra, y como ya dije
en una crónica anterior,pueden ser
mejores pero nunca un equipo puede
perder por estaticidad de los jugadores.
Excepto el portero ni uno se libró
de este descalabro, la mayor derrota
del Santa Ponça en lo que va de tempora-
da, y el Ferriolense un digno ganador
pues fue superior desde el principio
a fin, dándole un baño de fútbol y
demostrando que los partidos se ganan
en el campo de juego,como lo demostró
el Ferriolense.
SANTA PONÇA-1 JUVE-1 
El Santa Ponça en este partido,
parecía que se traía la lección bien
aprendida ante un equipo como la Juve,
que no va bien clasificado en el campeo-
nato y nada más sacarse del centro,
la primera jugada de ataque ya se adelan
tó el Santa Ponça en el marcador.Los
aficionados,creo que al igual que los
jugadores pensaban que esto era pan
comido y se durmieron en los laureles.'
Cosa increible, ni los más viejos del
lugar recordaban un partido tan malo
por parte del Santa Ponça, el peor
partido que yo recuerde en el Polidepor-
tivo y volviéndoles a demostrar al
Santa Ponça que hay que luchar más
en el campo si se quiere ganar un parti-
do, aunqie el rival sea flojo'
CAN PICAFORT-0 SANTA PONÇA-0 
Cuando escriba la próxima crónica
ya sabremos como queda esta liga en
1 a regional.Creo que para la próxima
temporada si no pasa nada anormal el
Santa Ponça estará en la regional prefe-
rente.Creo también que los esfuerzos
de técnico, jugadores y directiva han
merecido la pena y el Santa Ponça se
lo merece,pues a los partidos que yo
he asistido ningún equipo de esta catego
ría ha arrastrado tanto público como
se regis' -:ra - domingo a domingo en el
Polideportivo.
El resumen del partido contra
el Can Picafort sólo puede ser cataloga-
do de mala suerte y la persecución
arbitral que el Santa Ponça tuvo que
soportar durante todo ei partido con
dos goles anulados y todos los jugadores
de ataque cortados sin más. No podía
jugar el Santa Ponça porque no le deja-
ron,ni bien porque no podían pues cuando
un árbitro corta todas las faltas que
se hacen es imposible coger ningún
ritmo pues siempre hay que empezar
de nuevo. Este empate no se puede decir
que sea buen resultado, pero fue imposi-
ble ganar ante un equipo infinitamente
inferior no dejando jugar en ningún
momento y ayudado por la benevolencia
del árbitro.
F. JIMENEZ 
ALCUDIA 31 21 6 4
Santa Ponça 31 21 4 6
Petra 31 20 4 7
Ferrinlense 31 16 9 6
Espana 31 17 7 7
Soled
Binissalent
31
31
15
14
7
7
9
10
V. de Lluch 31 12 6 13
larratif 31 10 8 13
Jaw 31 9 8 14
Sant Jordi 31 10 6 15
Alquería 31 9 .	 7 15
J. Sallie* - 31 9 6 16
At. Rail 31 10 4 17
Son Roca* 31 10 4 17
J. Rattails 31 8 6 17
Ginow 	 • 31 5 10 16
Ceti Picaftot 31 7 3 21
65 22 4816
73 27 46 '14
71 36 - 44•10
69 38 41 *11
71 39 41 *II
65 47 37 9
53 36 35 *3
58 62 30
44 51 28 -2
43 57 26 4
41 57 26 4
45 62 25 -5
33 51 24 18
51 69 24 -8
37 64 24 -8
60 88 22 -8
45 74 20 -12
34 78 17 -13
I Tercera División 	 I
MALLORCA AT 35 19 4 2 72
At. Baleares 35 22 7 6 72
Badia 35 17 11 7 56
Hospitalet 35 18 9 8 46
Sp. Mahones 35 17 10 8 56
Constancia 35 18 7 10 57
Ibiza 35 12 13 10 42
Sta. &Italia 35 14 9 12 43
Portmany 35 14 7 14 44
Santanyí 35 14 7 14 45
Murense 35 11 11 13 52
Ferreries 35 13 6 16 35
Seiner 35 7 16 12 30
Montuiri .35 12 6 17 47
Alará 35 10 9 16 42
Felanitx 35 9 10 16 29
C. CaIvii 35 8 10 17 43
At. Ciudadela 35 8 10 17 34
Alaior 35 10 5 20 34
Margaritense AS S T 23 16
22 52'18
21 51 *15
27 45 '9
41 45 "9
31 44 *8
36 43 *7
37 37 *3
39 37 *3
44 35 -1
60 35 -I
56 33
49 32 .4
41 30 4
62 30 4
57 29 -7
$3 28 -8
60 26 -8
45 26 -8
51 15 -9
61
I Regional Preferente 1
SON SARDINA 33 16 15 2 63
Lloseteme 33 18 11 4 56
Porto Cristo 33 17 7 9 65
Eacoiar 33 18 4 II 64
Eapor1es 33 17 6 10 60
Asti 33 12 12 9 61
Andratx 33 13 -9 11 55
PoHeap 33 16 3 14 53
R. L Victoria 33 12 10 11 52
Campos 33 13 6 14 46
Cade Paguera 33 12 8 13 , 46
. Ses Salines 33 II 8 14 51
Area
Cardesser
33
33
10
10
9
8
14
15
36
48
La Unión 33 10 6 17 4)
Cohutai 33 9 7 17 28
Xgrar 33 5 10 18 22
Independiente 33 4 10 19 36
29 47 *13
26 4) *13
45 41 "7
34 40 *8
44 40 *8
44 36 '2
49 35 *1
51 35 *I
46 34 *2
40 32
57 32
66 30 -4
53 29 -5
67 28 .4
56 26 -2
53 25 -7
47 20 - 14
75 17 -IS
I Printer. Regional I
El sis de Maig es va aprovar el
projecte tècnic del "Palau Municipal
d'Esports" que s'ha de fer a Calvià.
El press post final de les obres és
de 262.437.312 Pts. i ben prest s'iniciará
l'expedient per a la contractació.
A tal efecte, al mateix plenari
es va aprovar una modificació del P.G.O.
de Calvià per poder fer més gran la
zona esportiva.
El Regidor Joan Costa, amb bon
criteri, va fer constar que aquest edifi-
ci hauria de respectar les carasteristi-
ques de l'arquitectura mallorquina per
no causar un negatiu impactea ambiental.
S'ha acordat encarregar el projecte
per a fer un camp de futbol a Sa Porras-
sa, ,a uns terrenys municipals, amb la
condició de que el pressupost no superi
els 10 milions i no hi vagin incluides
les obres que pertoqui fer a la utbanit-
zadora.
lion. TROFEU A LA REGULARITAT 
REVISTA VEYNATS 
C.D. COSTA DE CALVIA
Partidos 	 Puntos
1°. Segui 	 34 	 55
2°. Kubalita 29 53
3° • P. Antonio 32 46
4° • Varela 32 46
5°. Moreno 31 43
6°. Fernando 28 38
7. Sierra 28 34
8°. Thomás 26 32
9°. M. Angel 26 30
10°. Seraano 21 23
C.D. CADE
lg. Mingorance 31 62
2 0 . Oliver 29 57
3 9• González 24 49
4° • Mas 28 48
5°. Rivera 25 47
6°. Cámara 24 40
7° • Martinez 25 40
8°. López 33 40
9° • Ensellat 16 36
10°. Campos 24 35
I.
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CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS
Barbarisme
AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE
Forma correcta
esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec
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Pallor, 16
Ifcl. 67 01 90
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HORIZONTALES.- 1.-Noria.-Antigua medida
de longitud francesa.- 2.- Mineral
tal como E,e extrae del criadero.- Cien.-
Apellido de un jugador de fútbol español
3.- Letra griega.- Hijo de Noé.- Oficial
del ejército turco.- 4.- Voz castiza
que significa nada.- Al revés,brotar.-
Voz de mando.- 5.- Vocal.- Mesón.-
Vocal.-6.- Colina prolongada.- En plural
bisonte del Cáucaso.- 7.- Consonante,-
Extraerás.- Consonante.- 8.- Al revés
natricula.- Enajenadas ,idas.- Nota
nusical.- 9.- Juego de naipes.- Articulo
plural y . femenino.- Ministerio Obras
?úblicas.- 10.- Al revés, y figurado,
bonita,graciosa. - Cincuenta.- Hoguera.-
11.- Planta de flor blanca,olorosa,en
espiga.- Receptáculo ,de piedras ,donde
se recoge el agua en las fuentes.
VERTICALES.- 1.- Grata,entretenida.-
Nombre de varón.- 2.- Nombre de letra.-
Consonante.- Estudiantina.- 3.- Case.-
Adverbio.- Religiosa.- 4.- Entrega.-
Ronzal,cabestro.- Mil quinientos.-5.-
Vocal.- Molusco gasterópodo de concha
en espiral.- Vocal.- 6.- Cabello blanco.
Al revés,resina traslúcida.- 7.- Conso-
nante.- Mujeres entradas en años.-
Consonante.- 8.- Lengua provenzal.-
Agarenas.- 3'1416.- 9.- Al revés,cerveza
inglesa.- Gorro militar.- Número.-
10.- Cuerda gruesa de esparto.- Consonan
te.- Fondo del escenario.- 11.- Cocinara
.- Cubren.
SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR.
HORIZONTALES: 1.- ARUBA.- ONUBA.- 2.-
CONO.- O.- OSAR.- 3.- AMA.- ATE.- ETA.-
4.- TA.- ACUNA.- AN.- 5.- A.- ASOLARA.-
A.- 6.- OMIT.- MANA.- 7.- E.- ELABORA.-
L.- 8.- PA.- ADORA.- CE.- 9.- IVA.-
ODA.- LOT.- 10.- REIA.- A.- SUMA.-11.-
OSTRA.- SUTIL.
■•■■
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.	 lPollensa
Toi. $702 0$
C/ Ca Na Cirea,a. 	 CALVIA
BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO A
VEINATS 
Revista VEINATS
1Ca'n Marçal 18
Calvià Tl:670494 / 670497.
Data: 	 /	 /19
Senyors:
He decidit que no em vull perdre
ni . un sol exemplar més de la vostra
descomunal revista,de manera que a partir
del proper número me la podreu enviar
a l'amo'n/ mad6: 	
carrer/plaça:
	
Vila:
NO, NO VOS TIREU A LA MAR AMB UNA PEDRA
DE MOLI AL COLL!!
Encara teniu la possibilitat de rebre
els exemplars endarrerits als que comen-
ça la monumental GUIA DE CALVIA, deguda
(perquè encara no li hem pagat ni un
clau) a l'inclit (i gens ni mica cregut)
xxxPerexxxMoreyxxx
Per comanar-los, basta que ens
faceu arribar aquest butlleti:
REVISTA VEÏNATS
C/ CAN MARCAL
CAL VIA
EXEMPLARS QUE ME MANQUEN:
--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/
Els me podeu enviar contra reembos-
sament a deu duros cada exemplar. El
franqueig el pagau voltros, au! (prou
contents estau de poder-vos llevar
de damunt aquest mort!)
La meva adreça és:
L'amo'n /Made)
Carrer/Plaça 	
VILA:
	
Ja he avisat al banc/Caixa d'estal-
vis:
	
que carreguin 'al meu compte/llibreta
els rebuts que emetreu per la subscripció
al vostre periòdic (tot i reconeguent
que en realitat val moltissim més.
Una abraçada.
CARTA /ORDRE AL BANC /CAIXA D'ESTALVIS:
Sucursal: 	
Carrer/Plaça:
Ciutat:
Data: 	 /	 /19
Senyors:
Us prec que a partir de la
data d'avui carregueu al meu compte /lli-
breta d'Estalvis nQ: 
els rebuts emesos per la revista VEÏNATS
de Calvià.
Atentament
Preu de la subscripció: 500k any (res,ca-..cavets).
Desde este mOrtento
Ud. puede disfrutar de
šú coMpra gratiat'a
'Crédito Compra"
-t-
Dicho tir preso será remiti-
do a la Oficina de "SA--
	ionado (Jest; compra en
NOSTRA ' y, en breves
	 rianos '- laos como Ud.tiaL se le notificará I resu1tado..de_.1_,scdicitud a concertado
En las
_fechas
acordadas
de antemano, la Çaja
de Baleares "SA
IRA . '	 rã
11
Ud. ya ha
U decidido la..' compra, si
necesita financiación "Crédito
Compra" le permite adquirirla pa-
gando en cómodos plazos de I. 2, 3
o más años.
Juntamente con el
comerciante Ud. re-
• Ilena rá
un impreso en el
que hará cons-
tar sus datos
personales y los
. ,:ner ,t , os de la
co--
fro-,
	 e y
sistema u pago.
